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MEFA'AOT BASIAEI'OT nPO'S TO'N 
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EPÍSTOLA M A G N I BASÍLII AD 
SANCTUM GREGORIUM THEOLOGÜM, 
de vita in folitudiné agenda. 
S EceJferat Bafiliits in Pontum, nadlkfque loam "cojf~¡ templationi appofitum, eodem Gregorium pelltceré fiuduit, mi/sis ad cum literis, in quibus am&ú-
t-atem feceffits grapbice! depingit , & laudat. ckmqué is 
refpondijfet, regionis indolem non xiagncpere Jpeclandam, 
tibí de lucro pktatisageretur, & fimitl -videretur iftiuf-
modi ilkcebris non adducendus, ut ipfe quoque in Ern-
tam migraret: ibi Bafilms, occafione oblata, pulchem-' 
mam refcripfu epijiolam 3 quam jic aujpkamr. 
A a Ejriy-
4 EPÍSTOLA. 
Enéyvuv <rau rv¡v émsoXyv , usTsp oí rovg r&v (pÍKuv notilccg hx 7v¡g ¿7ri(pizivo{¿¿v>ig 
stvTolg Q[¿o¡¿TV¡Toq xpog roijg T£KÓvra? ¿Triyiy-
VÚVXOVVl. 
I^TERPRETATIO. 
Gnovi tuam Epiítolam, ut qui amicorum pro* 
. les ex apparente ía eis iimilitudine ad pa-
rantes agnofcunt. 
TO v yhp ¡iv¡ uAyc, slvaí (pytjxi- rnv TOÜ TÓTTOV ¡ÍX7X(JX£'JV¡V i Trpog TO £(¿7TOI>Í<TM óppcjv TIVK 
ri¡¡ Tpy%¡¡i GQV 3 £¡g TQV y.é' ¿¡¡¿oiiv fííov, irp\v xv 
•7Tsp) TOV rpóirov T) piáúoig xx) ?v¡g "¡¡ixyccyyg, 
(íov v¡v ovrug TO Sixvóypcx , xx) TÍjg o~v¡g tyv%y¡qy 
ríjg écí'JTÁ TOÍ T$jj®e ^y^hv TtésyJvv¡g , Trpog TÍJU 
iv ÍTTxyyshÁÍxig XTTOX£1[JJVVV ^(JAV {¿axxpíoryíTx. 
INTERPRETATJO. 
[•Ara haud magnum eñe dicere loci ílrudiuram^, 
ad ingenerandum imperara aiiquein animo 
tuo, ad cum nobis vicam , priuíquam de modo ali-
quid didicens & converiatione, tuus eíi re ver a fen-, 
ius , & tili animi, ómnia hic nibiii facientis , pr«. 
jn polücitationibus repoíitá nobis beatitudine. 
E Tu Ss x fisv Trota xvTog, STTI TÍJ? ko-y^xTiaq taóriíS 3 vuxrog xx) ¿¡¡¿spxg, ypxújsmv xl<r~ 
%vv¿[AXt' XXTSÁITTOV (úv yxp TXq ivct?si hcnTpi-
(3¿¿?3 
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@kc , ú$ [¿vplccv Jitcxccv ékpoppfa , S^XVTOV % 
iív7rco <x,7ro\¡7relív v¡h\jvv¡(¡Y¡y. 
INTERPRBTATIO. 
EGo vero quae quidem fació ipfe in íblitudine hac no&e & die , fcribere erubefco : dereliqui 
quidem enira in urbe occupationes tanquam fexcen-
torum malorum caufas , meipfum autem nondum 
derelinquere potui. 
AAA' 'bfAOíéq slfíi rotí iv ótzXcítrcy ÚTTO rv¡q XXTK rbv ftXovv airsipíxq Á7roÁÁv[/Jvot£ 
%0il VMVTIÜGIV. 
INTÉRPRÉTJTIO. 
CED íimilis fum in mari prse circa navigá-
^ tionem inexperientiá pereuntíbus , & nau-
feantibus. 
Oí Tcp {¿e<ys6ei rotj TrXoíov ^ v(r%spaivov<rw, ég 7T0Xuv TOV <JÚXOV 7reípi%opiév$ 3 K&»S¡hv 
É7TÍ TOV \éfl(20V Y¡ 70 ¡XKXT10V (¿STXpOlivOVrSG , 7TXV-
T(X,%0V VKVTIU71 KXÍ ¿7T0p0VVTXt. 2U(t4,44£T¿p;££T#í 
y&p OCUTOI? v¡ &v$íot, KC¿¡ V¡ &*M» 
IMTERPRETJTIO. 
Q¿ UI magnitudine navigii offenduntur , tanquam multam jaólationem prsebente , &-illinc in 
A 3 lem-
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Jembum aut acatium tranfeuntes, ubique naufeant 
& haerent. Tranfgredicur enim cum ipfis raoleília 
& bilis. 
T Owvro'j ovv TI KK) rb %(/Jrspov. TX ykp hoixx irÁén a:ufí7T£piípípovT£í , TTXVTX%OII fisret 
r-S>v o'pioluv óopvfíav itrpiey. £$£ 0&a£V (¿eyk ríjf 
ÍpV¡,t¿i%$ ¿TTUVÍtfisS» TCiVTtjg. 
INTERPRÉTATIO. 
TAIe igitur quídam & noftrum: nam domes-ticas perturbaciones fímul circunferentes, ubi-
que cum íimilibus tumultibus íumus. Itaque nihil 
magnüm folitudine lucrati-fumus hac. 
A fisura noieív IS« , xxi cúsv virvip^sv y¡(uv TWV \%yoov í%£<r(¡x!. rov irpbf accTijpíxv xx-
éy<yt¡crx[¿évov [ sí TU yxp, <pv¡m , éste i ÓTTI&U ¡AOV 
ÍK6S7V , áTrxpvytrácrécc íei'JTov, xx) xpocrto TOV sxv-
fbv &VTCV, xtz) tzKoÁové&ÍTca (¿oí ] TXVTX ¿SIV. 
iv y¡<rv%íc/í rov vcüv 'é%siv xsipxtrúai xpotníxa. 
INTERPRÉTATIO. 
QUJE yero faceré oportebat , & unde licuit 
_ C nobis veftigiis hxrere ad falutempraeuntis (ñ 
qnis enim , inquit , vult poíi me venire, abne-
get feipfum, & tollat crucem fuam , & fequatur 
me) hasc fimt. In quiete mentetn habere co-
nari convenit. 'ng 
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OS yxp oQ(ixh[¿bv Trspixyófcsvcv <rvv£%u$ > xx\ vvv (¿sv £7r) TX ffKxyix Tepicpepcfísvov, 
vvv Ts 7rpb<; rx xvee xxi xxrco KUXVX t^sTx^pe-
<p¿(¿svov 5 <Sf7v ¿vxpyus ou% oi'évre , <¿AA« %/jif 
%pO<T£p£iaQ%V(X,t TV¡V o\piv TCp cpapisycp 3 £t (¿¿ÁkOl 
¿vxpyv¡ xux.ou iromtrQxi TV¡V éíxv ' ovru xxt VOXIV 
évúpcC7T0U X)1tO [¿UptUV T&V XXTX T¿V XOT^OV QpOV-
riciwv 7T£pt£Kx¿f4,£vov , Á(¿ijp¿xvov ivxpyag ivxre-
vitrxi T>¡ aXnéaix. 
INTERPRETATIO. 
UT enim oculum circumaéium afsidué 3 & nunc quidem in obkqaa arcumlatum, nunc 
vero ad fuperna & inferna identidem reverfum, 
cerneré evidenter non pofsibile , íed oportet affi-
xum effe obtutum vifo , fi futurus-íit evidentem 
ipíius faceré confpeclum : íic & mentem hominis 
ab innumeris in mundo curis diítraciam , difficile 
evidenter intendere veritaú. -
AAA& TOV (ÚV CV7TC0 TÓÍq ^ £CTf¿0Í? TOU yá[¿cy <rvv£<^£uy[¿évov , Xvptrúdeig iiriúvp¿í«uy xou 
¿Pí¿x) ^uo-xxúsxroi , K'X) ípurég Tiya? ¿¡veéparag 
¿XTxpáar&vtikt. 
K INTERPRETATIO. 
C E D quidem nondum vinculis nuptiarum conf-
*^ trictum , rábida cupidines, & ímpetus irré-
tsnti 3 & amores quídam perditi perturbaos:. 
A 4 Tív 
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TO'N Te $§>¡ xuTsiMftfiévov ¡(¿otyyu, srepos óópufiog cpsovríluv éxhé%£rai. h avaiTicf. 
itaiTw £7ri6uf¿tx , yvvaix.bg CpvKaxv¡ , otxov éfri-
(¿sXeia , olxsruv ¿rpcsacriai , ai zara T» <ru{¿-
fiolaia fihafiai , oi Trpbg rovg yeirovag <¡iac-
7T}VIXTI<T[ÍO\ , ai ¿v ro7g T¡xagv¡píoig <rv[ZTrKoxa)f 
rv¡g ¿(¿Trópica; oí xivüvvoi , ai ry¡g yecopyíxg ha-
irovy¡asi$. Traerá v¡¡iepa fSfató fj'k&i Qspovtrx rñg 
tyufflS S7rto-x¿TV¡iTiv. xa) ai vvxTsg rae, (¿eú^piepivag 
Cppovrtixg 7rapahafiov<rai , ¿v raig avtalq QXV-
raaíaig é%»iraTa<ri tbv vovv. 
INTERPRETATIO. 
AT jam oceupatum conjuge alter tumultus cu-rarum excipit. In orbitate prolium defíde-
num , uxoris cuftodia , domus procuratio , mi-
niíirorum prsefeéhrs , in contraclibüs damna, 
cum yicinis digladiationes, in foro concertationes, 
negotiationis pericula , agriculturas labores : una-
qu^que dies propriam venit ferens animi caliginem; 
noaes diurnas curas excipientes in eifdem phan-
taíus fallunt mentem. 
T Ouruv Ts (puyy yJa , b %upifff/M fab rov xoo-(¿ov ffavrbf; xotr^ov Te avx%¿>pv¡<ng, ov 
T¿ £?^ avrov yevstrúai <Tco(¿aTixZg , áxxx TV¡g 
Trpbg TO (rafia o-uparahíag rv¡v ipvxhv ¿¿Tropical-, 
xa) ywéffSai anotoy , aoixov , aváiov , a<$i\é-
vaipov y ¿XTIÍ{¿OV£¿ s afro» 3 airpay^ova , ao-v-
vaX-
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vxXXxxrov, ékptetSíí rav avSpuirívuv ^í'Sxy^xrav, 
%roi{¿ov &7ro$éí;x<rQxt T% ¡expela rxg ¿x rv¡g óeixg 
"Sidxtrxxhíxg syyivoftévxg lixr vitóos ¿ig. 
JNTERPRETAT10. 
HOrum autem fuga una , feparatio á mundo univerfo. Mundi vero feceffus , non extra 
ipfum fieri corporaliter , fed cum corpore con-
fenfu animum abrumpere , & fieri extorrem, 
íjne-domo, carentem-proprio , nefeium-fodalitatis, 
inopem, íine-facultatibus , vacantem-negotiis, alie-
num-a-contraíiribus, rudem humanarum difciplina-
rum , paratum admittere corde ex divina doótnna 
ingénitas informaciones. 
E ToifiXffla Sf xxp^íxg , v¡ X7ropcxé"/j<rig r&v iit wovv¡pxg <rvvy¡úsíxg 7rpoxxrx<r%¿vruu xur\v 
tllixyiAxrMV. 
INTERPRETATIO. 
PRaeparatio vero cordis , oblivio ex prava coníiietudine ante-oecupantium ipfum doc-
trinarum. 
O Trs yxp sv xv¡pio ypxxpxi Swxrov , (JM XX-rxksivxvrx rovg svxTO%et(¿hobg %xpax-
rtjpxg, ovrs ÚJVX¡{¡ toy(j,xrx Ús7x nrxpxéia-Oxi, (¿}f 
rkg éx roü íóoug vpQKvj^eig xurv¡g é^ehovrx. 
i o E P Í S T O L A . 
INTERPRETJTIO. 
NEque enim' in cera fcribere pofsibiíe, non delentem iníítos chara&eres, ñeque animx 
placita divina accommodare, non ex confuetudine 
anticipatas-opiniones ex ea exiraentem. 
nPbg $? TOVTQ {¿¿yiíov ^oCpeÁog fysJv n ¿pyf/Jx, • 7rxpé%erut , xxrswxfyucrx v¡pt,S¡v rx TTXÚVI, 
KX) (¡xP^Mv tthoXxTx, r5¡ Á¿yc¡) , TXVTSX&S xvrx 
?yq xpvzñí ixTSftsív. 
INTERPRETATIO. 
AD vero hoc maximam utditatem nobis íbli-tudo prsbet y confopiens noftras perturba-
tiones , & otium dans rationi , omnino ipfas ex 
anima elidendi. 
OS ya,p rx éyplx éuxxrxyavisx ¿si KKTX-4>t1p¿QévTx ,'oürug £7r¡évi¿ixt", KX) opyx\ 
xx) Cpófioi , kx) XÚ7rca , rx lofioXx rñi ifjuxfc 
xxxcí , xxTsvvxtréivTX 1$ix T¡¡j<; %trv%íx!; , ¡¿M. 
é£xypix!!/¿f¿£vx reo evve%st ¿p¡ói<r[¿M , \vxxTxy02-
visorspx T>» $ui*x{¿st. TOU Xoyou yíyvsTXi. 
INTERPRETATIO. 
TIT.enim ferse faciles-fuperatu func peranjlfse: 
*-^ fie concupifeentia?, & irse, & pavores, & moe-
rores , venéfica animss mala, coníbpita per quie-
tan , & non exafperata afsiduo irritamento, íii-
perabiliora vi rationis fiurit. "Es --
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E Zrcc rolvvv TO %ccpiov TOIOVTOV , oT¿V7rep hsi %xi TO ypiSTspov, £7ri[¿i%ítx$ xvópco7ruv U7rv¡\~ 
Kxy&svoy > &g f¿y VTTO (J^SVOQ TWV íffco&iv TO 
Gws%lq Tijg <z<rx¡í<recog $ix%Ó7rTS(r9x!. k<sKV¡<yig 5£ 
¿vffspsíxg rv¡v \pv%y¡v rpsipsi Totg Ssloig "$ixvov¡{j,xcri, 
INTERPRETATIO. 
CIT igitur locus talis , qualis efí & noíter,eon-
- greíTu hominum liber , ut ne á nullo exter-
Eorum aísiduitas meditationis interpelietur. Medi-
Eatio autem pietatis animam nutrit divinis cogi-
tationibus. 
> 
TI' ovv (¿xxxpt&repov TOV TY,V xyysXw %opsíav iv f% f¿i{¿?7(TÚoci > svév /C¿fv xpxo[¿svv¡g $/zs-
fxg s'ig iv%ag épfiwvrtx , xx) vpivoig xx) ¿plx7$ 
yspxips.iv TOV ¡CTÍvavr») SJTX V¡KÍOV xxúxpSg }>ix-
Ác¿í¿\pxvTog, S7T ípyx Tpx7róf¿svov, KXVTXXOV etvTÍp 
?%?. £v%v¡g trv[¿7rxpov<rtig , xxí TQÍg v¡¿voig ccu%sp 
aXxTi 7rxpxpTvsiv Txg spyxuíxg. TO yxp ¡Áxpov 
xxi ¿CXVTTOV Tv¡g ipv%>¡g xxTásyptx, al TÜV vpivuir 
vrxpijycpíxi x&pityvreit. 
INTERPRETATIO. 
QUID igitur beatius angelorum concentum in 
v térra iniitari ? ítatim quidem incipiente die 
in preces exíurgentem , & hymnis , & candas 
veneran creantem ? deinde fole puré reíplendente, 
ad 
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ad opera converfura, ubique ipil precatione praefen-
te, & hymnís tanquam fale condire a¿Hones. Nam 
hilare m , & alacrem animas flatum hymnorum 
cohortationes largiuntur. 
¡2*v%!% ovv a,p%y zatóápasag r%^v%%-, ftiíre 
StpéstAfzm iv%po!tzg <7cef¿t¿Tuv xa) ffv/zfisTpíag 7re~ 
piffKOlTOVVTM , 1¿</¡T£ ÁliO>jí TOV TQVOV T-%4 4JUX^1^ 
¿z?Ai0Útr>ig y h axpoaaít '{SeXfitt. vpsg jjtibvijS) 7rs-
.vonif&sveiv , (¿ijTa piíftatrtv surpenrshwv xa) ys-
T&iiK&v ivépÚTccv , o [íCihistx, Xvsiv rñs Tpv%ñ$ 
Túlil TQWV TÍQUXS. 
INTERPRETATIO. 
^üies ergo principium expiationis animas-5 ne-' 
„qae lingua 1-oquente yes hominum , ñeque 
©culis rátidos-colores corporum , & proportiones 
cáreunípicientibus , ñeque auditu vigorem animi 
diflblvente, in aufculatione carminum ad volup-
tatem fa&orum , ñeque verbis fcurrilium & ridi-
ctúorúm hominum, quod máxime frangere animi 
intentsonem natum-eíl. 
fOdg (úv yap p¿v¡ <rK$c¡KVVv[ASVog ÍTT) roe í%w, 
(¿i$S V7TQ TÜV' MITÚyiT^ptaV £7r) TCV X0(T{U,OV 
$l6t%S¿[££V0g , £7?aVSlSl (ASV TTpbg SCtVTOV , Sí lau~ 
TOV le irpog rqv TOV QSQÜ íyuomM áM$J%vsK 
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INTERPRETATIO. 
MEns quidem enitn non difperfa ad externa, ñeque á íenforiis in mundum difluía , re-
dit quidem ad feipfam3 per íeipfam vero ad Dei 
notionem aícendit. 
K fyxsivop rc¡j xáhXsi xspi}.ctfMro{¿sv¿g T£ xa) fA-ÁafiTréfísvog j xoti ¡xvrijg (pvvsxg hvfivíV Xü¡¿-
(3ávsi , [¿v\7s •n-poq Tpo-Qyjg (ppovTÍoíc , (¿vire Trcbg 
srspifioAáiwv f¿¿pif¿vxv.'ri}v \lv%}¡v xttQaKyJfisvog. 
INTERPRETATIO. 
ET iílo decore circunluílratáque & ilíuítrata, etiara ipfius naturs oblivionem capic, ñeque 
ad cibi curam, ñeque ad veftimentorura íblici-
tudinern animum decrahens. 
' A AÁ& <?%OÁ>IV ánrl TS¡V yvjimv <ppovrf$uv ayccv, 
j t \ 7>ÍV 1TCi(T0C.y CtÚTOV G7T0vl)Íjy ¿V) TV,V 'JC/ítyá'tV 
TOÚV ¡zicúvíav áyxéw (¿erctríQyvt , it&g ¡MV xa-
. ropOuéy oíVTip y¡ (ruCppoirvvy xa) v¡ &v$pitt., TTSIC di 
v¡ 'bixaiouúv^ xa) v¡ <Qp¿vv,<Tig , £ct) ai Koinai dpe* 
TOÍ), i(7xi rcCíq ysvixoítg TOiÚTixig virt&tcupeéjjiiSViti, 
Kot6v¡KÓvTug sxaza ÍTTITSXSTV r&v XXTX TOV (3ÍQV 
V7T0¡3CÍÁÁ0U«T¡ 7Cp CZCuBsiíai. 
INTERPRETA.TIO. 
C E D otium á terreáis curis agens , orone &um 
ítudium ad acquríitionem aeternorum bonorum 
traducit, quomodo quxdem re&é-prarftetur ípfí 
tero-
*4 EPIS TOLA 
generes h a s ' d i f t n b u T d S ^ f i S ^ m vita admonent íhidioíüm. b ] X 
MAtVZJ¿r~tÍ a d ^ ^ntionem, 
turarum U Ü ° d m m t H S i^ratarum-fcnp-
INTERPRET4TIO. 
r& \&t!ífionum ^ ^ ^ ^ 
A « vits beatorum virorum perfcriptí tradir» 
rum propoJnS ^ i a y U U ° W b ° n o r u m °P e" 
K«»i 
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KA) TolvVV 7T£p) 07T£p O.V SKOtSOg 61/00% 1%CVT0$ SXVTOU diáúdvyjTcci, éxsívcp ffp&eíXTpfppVp 
C10V ¡Z7T0 TIVO? ' KOIV'OÜ ¡arpelóU , TÚ TTpQ&QopOV SU-
fí<TXSt TC¡) appCCSV¡[¿l>CTl CpápfiCDiOV, 
1NTÉKPRETJT1Q. 
TCT igitur in quocunque unufquifque indigenter 
•*-' habentem feipfum fenferit , l i l i iinmórens, 
tanquam ab aliqua communi oíñcina-iSiédiút^ 
aptum invenit ififirmítati pharmacum, 
KA / ó pisé épasyg rv¡g ffatppocrú'vyg •> TW irspi T Í y 'IoJcr^ cjD ¡qopíav (rvu£p¿c¡g ¡XVSÁ!<T<TSÍ , acsi 
rfap ccí/Tóü tag eoCppovixag ix§i'$áffxér4M &pá$¿ig'3 ' 
hvpÍGXccv avrbv cu {¿¿vov eyxparug 7rpbg 3pá»«£ 
e%ovra , aÁÁa xa) sxrixcüg Trpbg dpsTv¡v Ziaxsi-
(ASVQV. 
INTERPRETJTIO. 
ET quidem amator ternperantise, de Iofeph %& toriam aísidué evolvit, & ab eo temperan--
tise-plenas perdocetur acliortes , repefiens ipíum 
non folum temperanter erga voluptates aiteáum 
efle j verúm etiam habituaüter ad YHtutem d¡£~; 
poíltum. 
NSp'tav 2s if'bci&só&tpit ir apa roo lo¿0 3 tg @v 
(¿ovov yrpog ta, havtía T-O'Ú 0!OU ás¥&tté* 
tjévrog avrcp , irévv,g ex TTÁSUCTÍOU , xa) ¿ÍTraig 
&7TQ xa'hKílrathog , h pulí, xaip'oíi ps7r^ y&épte* 
if¿t» 
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VO? , ~htí[i£lV£V Ó CCUTh , XTX7tWUT0V 7ÍXVTX%0U 
70 rñq tyvxííí <pp¿w!{¿a liixvú^w , á\h' OUTS TCCV 
CÚÍhCiV TCCV £¡g 7TXpX[¿UÓ¡XV VjKOVTUV , £7r£[¿pXl~ 
VOVTUV XÜTcp , Kx) <TVV£7TtT£tV¿VTMV . TX áKyílVX, 
7[-xpa^úv$n. 
INTERPRETATIQ. 
"tOrtitudinem vero eruditur ab lob , qui non 
-*- tantúm in contraria vita cedente ip i l , pauper 
ex divite , & orbus ex pulchras-prolis-parente, 
in uno temporis momento faétus, permaníit ídem 
mmimé-humiles ubique animi fpmtus retinens, í'ed 
ñeque amicis ad coníblationem venienubus , in-
íiiltantibus ipíi , & íimul-augentibus amainas, 
jrritatus eft. 
ráA/i/ crxbTrcú» rig , 7rc¡4 XV ¿rpéjíos sv TXVTCO 
xx) [¿cyxAÓéuftog yhoiTO, cigs TC¡> f¿sv úvy^' 
KXTX TVIQ xuxprlxg x.s%pv¡vñxi, <ry 5£ 7rpx¿r^Ti ¿rpo? 
rovg xvúpéTTOvg , lvpy,a£i TOV AxfiíS ysvvxíov f¿h 
sv ToTg xxrx 7r¿Á£[¿ov xvhpx.yxñy¡(^x<Ji , Trpxov $£ 
KX) X%ÍW¡TOV h rxlg tuv £%Qp5iV XVTltOGZVl. 
INTERPRETATIO. 
"D Urfum reputans aliquis, quomodo clemens in 
* - v eodem & magaanimus fíat, ut quidem animo 
contra peccatura utatur, í'ed clementiá erga nomi-
nes, inveniet David generofum quidem in-circa bel-
lum facinoribus, ckmentem autem ¡k immotumin 
inimicorum lütionibus. Te-
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fVOiourog ¡jvxct) Mawfc , fjísy¿xM ¡ ^ fZ m 
•*• f (¿c? XXTX rccv £\c¡ $£fo i%uintprxvivruv ha-
VKimm \ *mi(f. U x? ^ Txg m? ixuroü 
SIX¡2CÁXÍ VTQCpspw, 
INTERPRETATIO. 
rtpAhs erat & Mofes , magna quidem ira contra 
J_ ín Deum peccantes iniiirgens : miti autem 
animo contra ieipfum calumnias íuftinens. 
TTA) KXVTXXOV tUxsp SÍ &yp¿<p0l , &•«„ drí 
^ « ^ í l í f r i s y.Th ¿ufo. zxpxzrLx 
™ W * WT« Stf «*) ffc frmZxKfcx SXUTh 
irxji rm :f*spm frfe xperfc ¿crrepyxwSxt tff, 
Uw* otom Trpog x7iXpMrx rtux meúft&x *¿l 
Z?T? / ™*. ®T T h ***** ***fiH*Sñ 
INTEKPRETATIO. 
F T u b i q u e quemadmodum piétores , quando ex 
exempla reipicientes , mde characierem ad fuum 
encere D e r £ > ? i p í U m ° m n i b U S P a r t i b u s ™ S mo a & S 2 2 T ' t 3 ^ U a m a d fíí"«lachra quedan» 
mota & arreótuola, vitas San&orum refpicere & 
lUorum bonura fcum faceré per S S S L ' 
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*T7 T%x) irxhiv rxg - kvxyv&trsiq "SiafiexófASvaí, 
Xüi TW Trpog úsov vsxpccTspxy TYIV tyifyfyv fia) fiw-
fuxiOTspxv 7f¿úú3 xeKivtjfiévfiv 7rxpx'AX(¿fixvovcnv. 
INETRPRETATIO. 
O¡Radones rurfum le&ionibus fuccedentes , re-centiórem animam & vegetiorcm ad Deuai 
defiderio motara accipiunt. 
' T ^ T ^ ^sye XXAV¡, v¡ £vxpyv¡ ¿[¿TOIOVVX rov ósoü 
XIJ hvcixv ry tyv%%. %$ TOVTÓ isi rov úsoii 
ivoixijfftg rb Ssws rv¡g |CW>í¿*Jf? £%£tv £¡/i$pto¡¿évQ? 
SV SXUTC¡¡ TGV ÚSOV. 
INTERPRETATlO. 
^Ratio vero bona ,. manifeftam ingsnerans Dei 
notionem animo. Ec hoc eíl D a inhabitado, 
in memoria habere infidentem in feipfo Deum. 
k T r « yivcy.zúx vxbg Ssov , orxv im Qpovrtcn. 
yñ'ivxiq TO (TVvexlg rijg frv^pty-q 1ixy.ó%T/r 
TXl , ¿4ij Tí TOÍq iZ7Tp0<T^0Xy¡TC¡í TTXÚSVtV Ó J/OV? 
BKTxpxTrv¡roci ' ¿ÍKXX irávra xTroQvy®]/ b (pihcúeog, 
S7TÍ $S0V XVX%Up% , £^£ÁXVVCCV TX 7Tp0KX?.0V¡Z£VX 
Y,[AXC ElC. XXpXfTlXQ TXÓtf , VM TOIS 77 pbq <¿p£TV¡V 
ayQWtV £7rtTV$£Ú¡¿XQ~lV £v2lXTp!¡3lf¡. 
INTERPRETATlO. 
T T A efficimur tempíum Dci , quando non caris 
-*• terrenis aisidmtas memorise interrumpitur, ñe-
que 
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que improviíis perturbationibus tnens turbatur: 
íed omma efiugiens amans-Dei , ad Dcum iecedit, 
expellens provocantes nos ín intemperancias af-
feclus , & ad yirtutem ducennbus Iludas ixa-
moratur. 
KA / irpSiTCV y£ TTÁVTUV (TTrOVciiZ&lU TpOfflÍKSl, •7Típ)-T>¡V TOVÁÓyCV %py¡<TlV f¿>} Ot,U0l(i5>$ £%£tV> 
&X7C ipxréív ¡úv ÁcptXovEÍxcix; , t¿7roxp!v£ff$ai ds 
á(piXoTÍ[^ug j (¿i) diMQTrrcvTiz TOV irpo^lioíhsyé-
¡ÍBVOV , OTOCV %pv¡tr¡i¿ov Ásyy , p>Jv¡ Ss e7rt$u[¿ovvrx 
TOV h&vTOÜ hoyov ¿7ri<$£ixrix.cig 7rccp£[¿fi¿cÁXsiv, 
(¿érpei opítyvTtx Xoyop uta) dxo^j. 
INTERPRETATIO. 
ET primútn quidem otnnium, ítudere cónvenit arca íermonis uíiim non imperité habere, 
íed percundtari quidem citra contentionem , ref-
pondere autem íne afrec-tatione , non interpellan-
tem diíTerentem, quando utüe dicit , ñeque deíí-
derantem íuum fermonem orientando inttrferere, 
modos flatuentem íermoni & auicultationi. 
M Avéüveiv cis aveTrxicxivTa? , xa) I&IZGXW ávsTriQQéw; , xa) sí r¡ %xp hspov $¿BÍ-
^XXTCÜÍ-3 ptíf ETriXpÚTTTSlV , ¿Wf/3 Cií (p/XVÁXlTCüV 
yvvatxav , sé TOÍ vóSx v7¡ro(ou?>Á¿¡¿£Vizi , áÁAÁ xvi~ 
púcrtrav évyvw{¿¿v&g roy irotrépa rcv hóyou-
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INTÉRPRETATIO. 
TNIfcere autem fine pudore , & docere íiní 
*-* invidia, & íí quid ab alio doétum eft, non 
occultare*, quetnadmodum improbae muüerum, 
notha fupponentes 3 fed predicare graté patrern 
fermonis. 
T Q'vog 2s Cpavíjg o {¿éarot; TpoTtpyréos, m {JATS. ^idCtievyslV TV¡V «K0t¡V V7T0 G-filXpÓTtfTOí; )(¿Ú~ 
T Í QopriKov slvaí <ra {xsyéúsi rv¡g haTÚTeug. 
INTÉRPRETATIO. 
Nteptio porro vocis mediocris prxferenda , ut 
ñeque effugiat aurem prae exüitate 3 ñeque 
odiofa íít magmtudine contentioms. 
nPosl-eráínxvrx $s iv savrcp TO pvjQytroiASVOV, O'ÚTCC <¡y[¿o<ri£V£iv TQV Xoyov , ivirpoürviyopov 
iv TOtüg svTsv^ecri , "/Xvxvy h rxTg ¿¡¿¡XÍxií , ov 
etó TYI$ £vrp¡Z7r£ÁÍíí? TO $$v úv¡pá[/,£VOv ) oíKhdí 
2ix r % ivfievoug >!roipa.xKy¡(T£ccg ro7rpou£V£? £%OVT<X, 
<7ravTu%o\) TO rpa%v , KXV £7nTi(¿íjtrtii <)¿c¿, ¿ j r « -
ÉOÚf¿£VOV. 
INTÉRPRETATIO. 
PRius expendentem autem in feipfo dicendum^ ita publicare íermonem, comiter-appcllau-
tem in congreisibus ¡ fuavem in convcríatioaiDus* 
no¡i per icurnircateai Voluptatera venantem, kd 
per-
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per benevolam adhortationem , m'anfuetudinem ha-
bentem , ubique afpentatem , etiam íi objurgare 
oporteat , reücientem. 
nPoxxTxÁxfihv yctp SXVTOV $ix rei7rsivoQpo~ <rvvv¡i; 3 cura)? ei>7rccpá$£XT0<; seria Tcp $£0i¿¿vp 
*% 6ípa7T£Ítzs. 
INTERPRETATIO. 
^RíEoccupans enim teipfum per humilítatem: 
ita facilé-acceptus eris índigenti curatione. 
nOXXa,Kic Te %pi¡¡o~t[¿o<; y[¿~v xsc) ó TOV YlpoQy-TflU TpOTTOq TÍJS £7WrXv¡%£úO$ , 0? 7$ Atf/3/3" 
¿[¿MPTÓVTI , ov irczp SOCVTOV STrviyays TOV opov T ? Í , 
XKTodiws 5 ¿AAS vTrofioXy Tpazéwov %py<rsc¡¿evosy 
etvTov éxéfifov ÍKMWS TOV Iciicv xpiTv¡v ¿fjcxprvf 
(Í01T0$ 5 %>S£ CiVTOV W$ £XUT0V 7ípOS$;£V£"yX¿VT¡!, TÍ¡U 
XpIfflV, [AV¡<>h £Tl (A£(A<pS<r@»l TOV £^£h£y^CCVTX. 
p 
INTERPRETATIO. 
Lerunque vero utilis nobis & Propheta^ modus 
increpationis, qui David peccanti non á femet-
ipfo impegit modum damnationis , fed íuppofí-
tione perfonae uíüs , ipfum illum conftituit proprii 
judiccm peccati, adeó-ut ipfe adverfus femetipíurn 
pronuntians judicium, nihil jam fuccenferet mere-, 
panti. 
B 5 JT£-
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^•.QpOVJHAXTl , ¿IQM SVyvbvttCll dq yfa <7UW£-
punir» , co?s « TOIOVÜ-IV 0¡ ^vkvvrsq ZXT ¿TTI-
TWfW , T*yr* ¿x raí) ufao/Urou Mw Orí* 
INTERPRETJTIO. 
£ O m i t a t u r autem humiles arque abjeftosánimos» 
oculus triííis , & m terram innuens 3 habitus 
negle¿tus, coma fqualida ¡ veíKs fordida , ita ut 
qua; taciunt Jugentes fecundum ftudium 5 ea ex 
fpontaneo á¡ nobis appareanr. 
(¿éuTOí Záa-jza pifes éúic rüv Xxyovuv , yu-
vwxStieq ykp , fifeg %x¡jyov , «$é Íixpps7v rov 
%iTÜvet, , fixaxiKbv ykp. 
! IMTERPKETJTJO. 
^-pünica per cmgülum aílriáh corpori: vemnta-
X tamen cinótus ñeque íupra ilia , muliebre 
emm ñeque laxus , ÚC difíluat túnica , dcfidio-
****** Vr¿Ji£|J# 
i r A) T¿ p&*¿4 #fcg w§pbv, úq Uwm TK 
JL\. Vvpq xxTnyopery , fü, $ étí erQ&pbv xoá 
Zc$X7. ¡é5 ******** «*** r^ ; %^ 
ZY-
E 
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INTERPRETATW. 
T inceíTus ñeque fegnis, ut diílblutionern animi 
__, declaretj ñeque rurfus vchemens&incitatus, 
ut c uíbrnatos íp/íus ímpetus íígiiifíc'et. 
SKJTTÍ? iaúiJTog £Í; , xxXv{¿<¿% ¿ívxi trxpxdí, ftpbz %£i'^5¡voc xoCt Qspog MuTt¡¿pxe$. 
INTERPRETAITO. 
CCopus veíKs unas, operimentum effe carnis, con-
*-? tra hyem:m & aeítatem fufficiens. 
•¡íVf §£¿y^pw«¿íT/ Tfl av6¡iph'$iccx£<r$as ¡seáre 
£V 7% XOCTXV/.Sw'Ji TO ÁS7TT0V XOÍl [¿XÁMXOV. 
•ib ykp Tocg h itróiJTi év^poísti; 7r£pi(xxo7r£iy , Icrov 
££,•) <yuVÚX£ty XXAXcCTTKTftCp , OV ÍK£ÍVt>ll £TlTV¡h£V0U-
trtv ,uXAorpíq . avúsi 7fct,peiot4 XCM Tpí%o¡í kxvrSiv 
INTERPRETJTIO. 
NEque vero in colore amoenitas exquiratur, ne-que in ftructura tenue & molle. Nam in veíle 
nitidos colores circunfpicere , sequale eft muliebri 
or.umento, quod illae affectant, extraneo flore ma-
las & crxnes iuos ipfarum intmgentes.. 
C 4 AA-
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INTZRPRETATI0. 
Tqm & crafsitudine fíe habere túnica debet, 
ut ne.1nd.ge3t focio ad fovendum indurara. 
JL xvevdeus ds mu %pdxv ÁTroxKnpovv. 
INTERPRETATIO. 
C^frrS^^^wdemfecundumdignitatem, 
cura índxgentiam autem necefskatem implens. 
A/ mufas^, ce? h T$ ¿ñóftem jys7crÓKi 
XX ^ irpoarifm ro xpeiSteg, OUTCC xa) h rpoQÜ&a-
ILoSZLl* úrir°UTí'xx) '¿™ ™ ¿«¿¿ni 
INTERPRETATIO. 
p T femel-m-univerfutn, utiri indumento p«¡re 
* * c o n v e m t m& , fie & in cibo pañis explebit 
£Sbas^r a q u a f e d a b i t Gúm {™> & ? - ¿ SorTÍnfl; f°mr a d n e c e f farios ufus robar corpon poílimt confervare. 
'E<r~ 
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'-rji 20/f/¡/ t\ ¡¿h huaro-ú^y yxgpif¿xpy!av lyuQou-
I J VOVT» 3 ÁÁKa, 7fXVTX%0U TO £Vé¿séí$ XOil 
irpfyov %%l ^sPl Tas ffiovkz éyxpocrlg ^isurái^ovTOiy 
fi^s TÓTS rbv vouv apybv iv TM wsp) feoü svvoitp 
'¿XOVTX , «AA5 aÚT^v TSV (3pco{¿árc>)v ryv QúcriV) 
xa) TV¡V TOV V7roBe%Q(¿svov venceros xxrxcrxeuyv, 
a,§opp?4V WOISÍGQ&I io^oKoyíxg. ftZ<; iroixihoi eilví 
T.poQuv T» 12WTÍ)TI TSIV GC¿[¿XTUV apiioZpvTXy 
arpipx rou TTUVTX O¡XOVO¡A,OÜVTO? £7TW£V¿>)TXI. 
INTERPRETATIO. 
EDere autem non rabidam gulóíítatem oflen-dentem , fed ubique conftans & manfue-
tum & circa voluptates continens fervantem , ñe-
que tune mentem otiofam in de Deo cogitatione 
habentem , fed ipfam alimentorum naturam , & 
fufeipientis corporis ílruduram , occaíionem fa-
ceré glorificationis. Qyomodo varia genera cibo-
rum proprietati corporum congruentia abomnia 
moderante excogitata funt. 
E t%x\ Tpb TpoQtji; Á%laq yevhéaxrxv rüv TOV ésoü 7rxpcc%Zv j COVTS vüv. tUButri, xx) uv. 
vrpos TO (¿ékXov £TX¡JA£V<TXTO. lv%xi (¿STOÍ rpo-
<Pv¡v , £v%xpiqíc&v ruv "<>s%oi¿ívav Í%ouaxi 3 xxi 
'áWffvtv TOÓV Í7niyy£Áfi¿vuv. 
INTERPRETATIO. 
ORadones ante cibum digné fiant Dei donis, quseque nunc dat , & qux in poílerum 
re-
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repofuit. Oraciones poft cibum , ^aciarum a<5Ho-
S o r S ? r U r a h a b e n t £ S \ & fi4^«tem pro-
< KXTX KeptóSov XTVXVTÜHTX , á? sá TCÓV 
sixofertnxpu,, ¿pSly ro~ foepmXTÍOtJ i FjX[g 
tivxi r^urnv vpo<rxvx),¡(nuttsvw TU tráustrt' rkc 
' , ~ A y , • ^otrx, vovv spyxvix aitxuxQ-
teíamt rov xiTK^rhv. 
INTERPRETATIO. 
T J O r a una cibi coníHtuta , eadem per ambi-
x x tan revertens j i t a uc ex vigintiquacuor 
aons diei-^-nocftis, vix ñn hsc iníumpra cor-
L . ' a t r e l i quas in circa mencem operatione 
occupetur exercitacor. 
wnp5rv« te xoZcpot x¿¡ hciTráxXeiKTOi, QwixSe: 
x HKoKwéovvtéq TÜ (rvpipiérpco rm liaims, 
T e™J>l*ev<m $¿ rxtí Trsp) r&u (isyxKuv u$-
p¡í¿vx¡s dtxiíOTrro^svot. 
INTERPKETJriÓ. 
J. Omni vero leves & facilé difcedences , nacurali-
t<sr íequences proporcionem diató , fecundum 
itudium aucem de magnis curis interrupci. 
Ti-
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T 0S <yxp fixfeT xápq XXTXXpXTstfféxi , t.vd*. (¿éi/ccv tzuroii Tuv (¿SÁCCV , &q£.<r%okv¡v XTO~ 
TTOIS (pxvTXffixiq 7ra,pé%siv 5 h xaó¡i¡¿epii/cfi QxvxTcp 
TTOUl TOVg OVTM'XXfoÚ'BoVTXg. 
INTERPRETATlO. 
p A M profundo fopore detineri, folutis ipííus 
membris , ita ut otium abfurdis viíis prae-
beat, in quotidiana morte facit lie dormientes. 
A/ U 1 oirep roTg xhXoig ó opépog 13 , rovra roTg a.vxv¡Tx~ig rv¡g h<j£&£Íxg re (¿£<rcvvx-
TIOV j (¿aXisx <r%oXyv t% 4>v%>f T>ÍS vuKTepivüjg-
%jrv%fci$ %xpitypiéw¡g , cvrs oQéxÁf¿Zv , OÚTS 
iuTcov 0Áx(o£pxg xxokg , v¡ óéxg eñ) xxphíxv 
7nzpx7T£{¿7r¿vrccv , XÁÁX (¿OVOV xxó' exvrov TOU 
vov rep hS> vvvovrog 5 xx) ~¿topéóv¡/Jvov {¿su 
ÍXVTOV TV¡ [¿vvii¿y rüv- y¡p.xpTV¡i¿£vccv ' opovg !$s 
SXVTCC riéévTog Trpog rnv íxx'kmv TSV XXXOU , xxc 
TV¡V 7rxpx (¡£0Ü <rvv£pyíxv e)g tíj!/ rsheíuaiv tav 
F7T0u'$6l%0f¿évWV ¿TI^TOVVTOg. 
INTERPRETATlO, 
C E D quod alus diluculum eíl , hoc cukorjbus 
pietatis media-nox , máxime otium anima: 
no&urna quiete largiente , ñeque oculis , ñeque 
auribus noxios auditus aut afpeétus in cor ad-
mittentibus, fed folüm apud íeipfam mente cum 
cum 
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cum Deo praefente , & corrigente quidem feip-
fam memoria peccatorum : fines vero fibiipíi 
ñámente ad declinationem mali, & á Deo au-
xiliara ad perfedionem íludiorum implorante. 
FINÍS EPÍSTOLA. 
(!) W (f) 
)t( 
^ ^ ^ 
EX* 
2Q 
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XPISTE' o Qsog svKÓ'yvicov rv¡v fipmiv xa) TV¡V 7r¿7iv Tuv SOVÁUV <rov j orí ayiog si TTXV-
TOTS , vvv, xa) Áa} xxi efí rovg ái&vxg T«V aié-
vuv. 'A^iív. 
INTERPRETATIO. 
B E N E D I C T I O M E N S A 
ante cibi-fumptionem. 
CHRISTE Deus benedic cibum ac poram fer-vorum tuorum , quoniam fanílus es jugí-
ter , nunc , 8c femper } & in fécula feciilorara, 
Amen, 
^Ik&th 
W 3jF$E f' 
'ET 
3 o 
E T ' X A P I S T I ' A M E T A V 
TO yeús-aerSxi. 
'Tlt"hoyaros o ®¿b$ o eXe&v ¡tai rpsCpccv V¡JAX¡; 
•TUL £K T&¡V CCUTOV TcKOlKTÍtCV SxpsóúV Tlfl OfüT 0\i 
%¿ípm xa) cpihoivSpaTÍ»y irikvtOTe , vvv ¡KM <ü,si3 
xa) elg TOV$ Átüvxq rccv tuúvuv. A(¿i¡v. 
INTERPRETATIO. 
G R A T I A R U M A C T I O P O S T 
cibi-furaptionem. . 
BEnediclus Deus mifericors & nutriens nos ex íuis ditibus donis fuá gratia & benignitate, 
jugiter, nunc, & femper,& u fécula feculorura. 
Amen. 
m<u r¥7 *f&. 
% )t( $9fe 
de-
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TOÜ OsOV. 
& T¡Tcc £¡{¿trxvpt0$ o &e¿$ <rov , cvx ímvreii troi 
J_L @eo) írspoi W>m ¿{¿ov. Ov noifasiq ¿¿CVT$ 
70 yÁVTTTOV 3 OV 7Tp0ffXVV^(7Siq tzi/TÓJ. 
0' Ov hé$% %&'• '¿vopot Kvpíov TCV Gsov <rcv fV5 
/ í «™' f ) <í yvp M Kciéixpivéi xvpiog TCV 
K»l¿&tkmm TÓ cvcfict ¡ZVTCV ÍTT) (tctraia. 
y' MvfoótjTi TY¡V v¡[/Jpccv TSV 'L<x(2(2<xTKvdyiá^iy,. 
V Típm&fa Tloñlpx voy, xxi rv¡v Myrépa <rov ,ha 
yévy ftctxpoxpói'W M TW rñq 3 v¡v kvpiog 
&£¿q cov Zíocccrí <rou 
¿ Ov (povsvvsiq. 
S' Ot [¿Ol%ÍVff£tí, 
£' Oü 3thS\p£l§. 
i Ov tyeuloiiKprvpfaw KXTX TOV TTXWÍCV hÁ 
6' OVK £7r¡$ví¿ií<r£iq rv¡v ywoitxct TCV vÁyvíov Mi. 
í Ovx S7núvj/J>o-ei4 rxv,v c}yJav i C^T£ T¿v }$¿flfc 
CiVTOV , CVTS TCV iTOtilct KVTOV \ CVTS TV¡V 7TCCI-
¿jCXnV dVTOv , CVTS TCV ¡3ÓtX CIVTOV , CVTS T9 
STl^iriOV OCVTOV , CVTS Zv» T¿J TTÁ^ÍOV COU 
DECALOGUS J VEL DECEM PR&CEPTA 
Dei. 
"E GO fum Dominus Deus tuus: non erunt tibí Dii alieni preter me. Non facies tibi íimu-
lacrum, non adores illud. 
x Non aíTumes nomen Domini Dei tui in vanum: 
nec enim infontem habebit Dominus eum,qui 
afTumpferit nomen ejus in vanum. 
3 Memento diem Sabbati fan&ificare. 
4 Honora Patrem tuum , & Matrem tuam ; ut 
íis longaevus fuper terram , <juam Dominus 
Deus tuus dabit tibí. 
y Non occides. 
6 Non moechaberis. 
7 Non furtum facies. 
8 Non loqueris contra proximum tuum falfum 
teíhmonium. 
9 Non concupifces uxorem proximi tui. 
10 Non concupifces domum , non agrum ejus, non 
fervum ejus, non ancillam ejus, non bovem 
ejus, non afinan? ejus > non uniYería, quse illas 
¡funt. . . 


